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ABSTRACT
Penyu merupakan sumberdaya hayati laut yang telah dilindungi namun terus mengalami penurunan populasi. Hal ini dikarenakan
banyaknya pemburuan telur penyu, aktivitas di sekitar pantai peneluran dan perubahan alam menyebabkan gangguan hidup habitat
penyu. Habitat peneluran  sangat diperlukan untuk upaya konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik habitat
peneluran penyu di Pantai Lamreh, Aceh Besar. Penelitian berlangsung pada Desember 2016 hingga April 2017. Penelitian
menggunakan metode survey, pada 2 stasiun dan dianalisa secara deskriptif. Parameter penelitian meliputi karakteristik habitat
bertelur penyu dan tingkat pengetahuan pemahaman masyarakat terhadap konservasi penyu. Kondisi fisik pantai stasiun 1
berpotensi sebagai pantai peneluran penyu dibandingkan stasiun 2, namun aktivitas menjaring nelayan di lokasi tersebut menjadikan
stasiun 1 sebagai tempat yang tidak ramah lingkungan terhadap proses penyu bertelur. Stasiun 2 tidak memenuhi syarat-syarat ideal
baik dari fisik lingkungan maupun tingkat aktivitas masyarakat di pantai tersebut. Kedua stasiun tidak memenuhi syarat ideal
sebagai pantai peneluran penyu.
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